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Постановка проблеми. 17 червня 2018 року – дата, з якої набрав чинності новий Закон 
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06 лютого 2018 
року №2275-VIII. Цей нормативно-правовий акт покликаний стати базовим у регулюванні 
правового статусу майже 600 тисяч господарських організацій, утворених у формі товариств 
з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю. 
Метою даної статті є розкриття особливостей функціонування товариств з обмеженою 
відповідальністю в Україні. 
Основні матеріали дослідження. Безперечно, прийняття комплексного Закону про 
ТОВ є важливим кроком у реформуванні корпоративного законодавства України. Так, 
Законом про ТОВ змінюються підходи у правовому регулюванні статусу товариства та його 
учасників, реформується система корпоративного управління ТОВ, запроваджуються нові 
правові інструменти, спрощуються та деталізуються процедури державної реєстрації змін, 
пов’язаних з відчуженням  часток та зміною складу учасників.  Спробуємо проаналізувати 
основні нововведення цього Закону, з якими може зіткнутися корпоративний сектор. 
Новаціями діючого законодавства є втрата контролю над складом і кількістю учасників. 
Традиційно однією з ознак ТОВ була певна закритість товариства, обмеженість змін у складі 
його учасників. Згідно нового Закону про ТОВ відчуження учасником своєї частки відтепер 
може відбуватися взагалі без участі товариства шляхом державної реєстрації змін до 
відомостей про розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ. 
Такими змінами законодавство полегшує входження у коло учасників ТОВ 
«непроханих гостей», яких ще називають рейдерами. Рейдеру достатньо отримати частку у 
статутному капіталі, наприклад, номінальною вартістю 1 гривня після чого він на підставі 
відповідних норм Закону про ТОВ зможе: 
⎯ отримувати інформацію про господарську діяльність товариства  
⎯ отримати доступ до документів товариства; 





Ще однією особливістю нового закону про діяльність товариств з обмеженою 
відповідальністю є певні труднощі з виключенням учасників. У новому Законі про ТОВ 
істотно змінився у порівнянні з Законом України «Про господарські товариства» (далі – Закон 
про ГТ) підхід до виключення учасника із товариства. Згідно із Законом про ГТ підставами 
для прийняття рішення про виключення із товариства були систематичне невиконання 
учасником обов’язків; виконання учасником обов’язків неналежним чином, перешкоджання 
своїми діями досягненню цілей товариства, невнесення (внесення неповністю) свого вкладу 
до статутного капіталу товариства (ч. 2 ст. 52, ст. 64). 
Згідно ж Закону про ТОВ можливість виключення учасника із товариства обмежується 
тільки двома випадками: 
1. якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини (абз. 1 ч. 2 ст. 15); 
2. у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – 
фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному 
капіталі товариства становить менше 50 відсотків. 
Прихованою пасткою нового законодавства є обмеження господарської 
правосуб’єктності посадових осіб товариства. Відповідно до ч. 5 ст. 40 Закону про ТОВ член 
виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників або наглядової 
ради товариства, а член наглядової ради товариства – без згоди загальних зборів учасників: 
1. здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері 
діяльності товариства; 
2. бути учасником повного товариства або повним учасником командитного 
товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства; 
3. бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта 
господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства. 
Новий закон регламентує більш тривалий строк для розрахунків із колишнім 
учасником. Згідно ч. 7 ст. 24 Закону про ТОВ товариство зобов'язане протягом одного року з 
дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому 
учаснику вартість його частки. 
Цією ж нормою передбачено, що статутом товариства, який діє на момент виходу 
учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати. 
Передбачивши право товариства встановити у статуті «інший строк», законодавство 
таким чином дозволяє регламентувати в установчому документі більш тривалий строк для 
розрахунків із колишнім учасником. 
Керуючись принципом «дозволено все, що не заборонено законом», товариство може 
передбачити у статуті строк для розрахунків, наприклад, 50 років. У такому разі вихід 
учасників із товариства не спричинятиме для нього жодних майнових наслідків. 
Висновки. Огляд нововведень, які очікують на учасників корпоративного ринку при 
застосуванні норм Закону про ТОВ можна продовжити. Найголовніше це уважно підходити 
до питань правового забезпечення діяльності господарських товариств.  
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